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された1個 1個のファイルは,LZH ファイルの中で独立 したバラバラの状
態である｡目次のようなものはない03バイ ト目に, "-1h" (2Dh,6Ch,
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630
end
else
begln
for汰:=1toblfcountdo
begin
BlockRead(fl,buf.buLlen.NumRead),'
Bloc棚rite(f2,but.NumRead,Nl1如Iritten);
end;
remainder:=Round(PFlleArrayAlj).Length-LbuLlen*buLcount+0.01).･
(* writeh(rreJnainders='一remalnder),'*)
BlockRead(fl.buf.rcAainder,NtnRead);
BlockWrlte(f2,buf,mnRead,NunWrltten),･
end;
end,'
buf【1】:=0,I(*thelastbyt:eofLZH*)
81ockWrite(f2,buf.1.NunWritt,en).'
end;(Iendofsort*)
procedureepilogue,I
begin
close(fl);
close(f2),.
writeln(一触 ★Sortingcompletedi***TF***-),･
end,.
(州★皿ainroltlne柑★)
begin
New(PFileArray),I
initiali五e,'
get:_time(FF工.HjFI.Ldate,f_time).'
sort;
(★forj:≡lto(ト1)do
vriteln(PFileArrayAHl.Name);*)
epilo9ue;
set:_time(肝Ⅰ′H_OFI′Ldate,f_time);
Dispose(押■11eArray);
end.
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